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Järvamaa haigla vana hoone Foto: Anu Ansberg
Järvamaa Haigla on aktsiaselts, mille 
moodustasid 1997. aastal Järvamaa 
omava l itsused n ing mis pakub 
peamiselt Kesk-Eesti inimestele 
ambulatoorset ja statsionaarset 
eriarstiabi, õendusabi ning taas-
tusravi. Haigla tegevuste eesmärk 
on tagada sotsiaalne kindlustunne 
ja turvatunne eelkõige Kesk-Eestis 
elavatele inimestele.
AJALOOST
Järvamaa tervishoiul on pikaaja-
l ised traditsioonid. 1265. aastal 
ehitasid sakslased, kes olid Eestis 
lõpuks võimule pääsenud, Paidesse 
künka otsa ordulossi. Selle ümber 
tekkis alev ja 1291. aastal sai alev 
Riia linna õigused. Lossis oli kirik 
ja lossihaigla. Järgmisena mäleta-
takse Paides linnahaiglat 19. sajandi 
keskel, see asus Pikal tänaval ning 
pärast kol imist 1873. aastal sai 
uueks asukohaks Väike-Aia tänav. 
Seal töötati l innahaiglana kuni 
1940. aastani. Alates 1938. aastast 
oli Paides juba kaks haiglat: Paide 
Linnahaigla ja Järva Maahaigla. Järva 
Maahaiglas olid kirurgia-, sünnitus-, 
sise-, nakkus- ja lasteosakond ning 
hambaravi ja polikliiniline osakond 
koos oma ravikabinettidega. Seal 
oli 1944. aastal 50 voodikohta ning 
haiglas töötas kolm arsti , kuus 
õde, kümme sanitari ja majandus-
personal.
HAIGL A TÄNANE PÄEV
Nüüdne Järvamaa Haigla on kogu 
Kesk-Eesti ja eelkõige Järvamaa 
elan ikkonna le väga olu l ine, et 
tagada suure piirkonna inimeste 
elukvaliteet ja turvatunne. Eesti 
inimeste turvalisuse seisukohalt 
on Järvamaa Haigla strateegiline 
asukoht oluline just erakorralise 
ja vältimatu abi osutamise seisu-
kohast, kuna ni i Tal l inna-Tartu 
kui ka Rak vere-Pärnu maantee 
läbivad haigla teeninduspiirkonda 
kokku umbes paarisaja kilomeetri 
ulatuses.
Haigla teeb tihedat koostööd piir-
konna omavalitsuste, perearstide 
ja teiste organisatsioonidega ning 
erinevate tervishoiuvaldkonna orga-
nisatsioonidega üle Eesti. Haiglal on 
alates 30. märtsist 2016 koostöö-
lepingud Tartu Ülikooli Kliinikumi 
ja Ida-Tallinna Keskhaiglaga, samuti 
peab haigla oluliseks jätkuvalt head 
koostööd Põhja-Eesti Regionaal-
haiglaga.
2016. aasta l  on ha ig las 106 
l itsentseeritud voodikohta, kus 
ravitakse kirurgilisi haigusi, sise-
haigusi, lastehaigusi ning antakse 
sünnitusabi ja iseseisvat statsio-
naarset õendusabi.
2015. aastal saadi erakorralise 
meditsiini osakonnas abi 10 503 
korral, toimus 39 142 eriarsti ambu-
latoorset visiiti ja haiglas oli 745 
päevaravijuhtu ning koduõed tegid 
3412 visiiti. 2015. aastal tehti 1579 
operatsiooni ja toimus 273 sünnitust 
ning sündis 275 last. 
Järvamaa Haigla osales struk-
tuuritoetuse projektis „Tervishoiu 
ja hoolekande in f rastruktuur i 
arendamine“ meetme „Õendus- ja 
hooldusteenuste infrastruktuuri 
arendamine“ kaudu. Projekti käigus 
ehitati uus statsionaarse õendusabi-
kompleks. Projekti tulemusena on 
Järvamaa Haiglal vana, 1903. aastal 
ehitatud hoone asemel uus äsja 
valminud hoone, mille kogumak-
sumus oli 2 331 293 eurot. Järgmine 
suurem haigla taristu arendamise 
projekt on kava järgi ajakohase 
tervisekeskuse hoone ehitamine ja 
selle sidumine olemasolevate haigla-
hoonetega. Selle eesmärk on parem 
ja terviklikum esmatasandi arstiabi. 
Uue keskuse finantseerimistaotluse 
on Sotsiaa lministeer ium heaks 
kiitnud ja plaani kohaselt algavad 
projekteerimistööd 2017. aastal.
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eduka ettevõtte tunnistuse, kus 
2015. aasta majandusandmete põhjal 
on hinnang haiglale väga hea (kehtiv 
hinnang AA, s.t väga hea).
Haiglas on loodud õppimist, 
arenemist ja juhendamist soodustav 
töökeskkond nii oma töötajatele kui 
ka praktikat sooritavatele õppu-
ritele. Haigla on praktikabaasiks 




dele ja teistele. Rahvusvahelisust 
toovad haiglasse Soome Vabariigi 
Laurea rakenduskõrgkooli õeõppe 
üliõpilased. Koostöös Tartu Tervis-
hoiu Kõrgkooliga on haiglas korral-
datud õdede tasemeõpet ja koostöös 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga on 
kahel korral viidud läbi kaheaastane 
hooldustöötajate töökohapõhine 
kutseõpe. Koolituste tulemusena 
on haiglal 80% õdedest kutsekõrg-
haridusega ja 80% hooldustöötajaid 
hooldustöötaja kutsega. Haiglas pole 
aastaid olnud puudu kvalifitseeritud 
õendus- ja hoolduspersonalist, vaba 
ametikohta tuleb pigem oodata ning 
kandideerija peab vastama haridus- 
ja kvalifikatsiooninõuetele.
Küll oleks haigla aga rõõmus, 
ku i arst ihar idusega spetsia l ist 
tuleks uurima töötamisvõimaluste 
kohta Jär vamaa Ha ig las .  Kuna 
haiglas töötav personal on püsiv, 
si is on see kindlasti üks näitaja 
heast töökeskkonnast ja personali 
rahulolust. Haiglas öeldakse, et 
enamasti ei minda meie majast 
omal soovil ära, vaid jäädakse omal 
soovil pensionile. Järvamaa haigla 
personali keskmine vanus jääb veidi 
üle 40 eluaasta.
Haiglaperel on väljakujunenud 
hulk toredaid traditsioone ja ühis-
tegevusi: töötajate jõulupidu, hea 
kolleegi valimised ja tunnustamine, 
igasuvised ekskursioonid, rahvusva-
helisele õdedepäevale pühendatud 
väljasõidud, osalemine üle-eestiliste 
liikumispäeva üritustel. Järvamaa 
Haigla on ka tervist edendav haigla.
Tervishoiusüsteem on viimased 
paarkümmend aastat olnud pide-
valt turbulentne, tervishoiu areng 
nii taristu, meditsi initehnika ja 
infotehnoloogia valdkonnas kui ka 
personaliarengus on olnud kiire. 
Kõik arenguetapid on läbitud ja 
muudatused ellu viidud ka Järvamaa 
Haiglas. Nüüd seisab haigla silmitsi 
tõsiasjaga, et senine arengukava 
periood on lõppenud ning vaja on 
tegevuste planeerimiseks ja aren-
damiseks uut arengukava. Haigla 
on äraootaval seisukohal ja vaatab 
Eesti riigi poole, kes on uuendamas 
riigi haiglavõrgu arengukava. 
Loodame, et kõik need amet-
nikud ja spetsialistid, kes koostavad 
tervishoiu uut riiklikku arengukava, 
näevad Kesk-Eesti inimeste vajadust 
saada jätkuvalt kodukoha lähedal 
ambulatoorset ja statsionaarset 
eriarstiabi, erakorralist meditsii-
niabi ja õendusabiteenuseid vähe-
malt samas mahus kui senini. 
Tulevikku vaadetes on haigla 
oma pr ior iteetseks ü lesandeks 
seadnud erinevate arendustegevuste 
kaudu kujuneda keskseks eriarstiabi, 
üldarstiabi, õendusabi, rehabil i-
tatsiooni, hoolekande ja erinevaid 
integreeritud teenuseid pakkuvaks 
organisatsiooniks Kesk-Eestis.
Järvamaa haigla uus hoone                 Foto: Järvamaa haigla
